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LA ARQUEOLOGÍA Y EL A R T E 
ffi?¿|pgy¡fENEROSA labor y paciente 
( esfuerzo el de los infatiga-
rJh |§ Í | J J bles rebuscadores de lo pa-
rf¥^¥^31 sado! La gloria pocas veces 
los deslumhra y muchas menos los 
alcanza. No estimula su ardor la po-
pularidad engañadora. Tan sólo los 
mueve el amor puro, legítimo, des-
interesado, al alma antigüedad. 
Ora se encierran, apartándose del 
mundo en voluntario cenobio, en-
corvados noche y día sobre el per-
ene VII.—Tomo IV.—Núm. 130. 
gamino de sus códices venerandos; 
ora batallan con heroica obstinación 
persiguiendo los trazos de una escri-
tura rebelde ó haciendo surgir por 
arte de magia las páginas ocultas de 
los maravillosos palimpsestos; ora 
recogen con mano suavísima los 
fragmentos de un papirus sepultado 
en el delta del Nilo durante un sueño 
de centurias; ora remueven las en-
trañas de la madre tierra para que 
aparezcan los primeros vestigios de 
la vida y de la industria humanas 
junto al dolmen ó en el fondo de las 
habitaciones lacustres; ora levantan 
los dioses caidos en las acrópolis 
paganas, devolviendo á la admira-
ción de las edades los tipos perennes 
de la belleza con la Venus de Milo 
y de la fuerza varonil con el Hércu-
les Farnesio; ya se encaraman á los 
frontones y á los arcos de triunfo 
para que la Ninfa misteriosa de la 
interpretación les susurre al oido las 
revelaciones de la epigrafía, ya su-
ben á las torres caladas de la iglesia 
gótica para sorprender la marca que 
los toscos masones y alarifes graba-
ron junto á las gárgolas y los mechi-
nales.., 
Mas ¡ay! que son recibidos con 
indiferencia, si no con incredulidad, 
tantos sacrificios y que pocas veces 
se acierta á comprender su valor 
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inapreciable. Los espíritus frivolos 
motejan de prosaicas aquellas tareas; 
los despreocupados llaman manías 
á tan puras aficiones; la mujer ele-
gante desprecia por áridos y pedes-
tres las conversaciones y escritos que 
de ellas tratan, y hasta el alma fugi-
tiva del poeta pasa á menudo, leve 
y vagabunda como una mariposa, 
sobre tan ricas é inspiradoras inves-
tigaciones, ¡ Lamentable injusticia! 
Aparte del valor que tienen estos 
conocimientos por sí mismos, aparte 
del auxilio primordial y muchas ve-
ces exclusivo que prestan á la his-
toria, aparte de la constancia que 
suponen y de la virtuosa laboriosi-
dad que revelan, son acreedores á 
la gratitud del artista y á la admira-
ción del hombre ilustrado, por un 
concepto mucho más placentero y 
exterior. 
Es , en efecto, una exigencia mo-
derna del arte y de la literatura, la 
d é l a propiedad local é histórica. No 
se perdona el anacronismo de bulto, 
ni siquiera la incorrección más sen-
cilla. E n la obra de arte se evoca 
hoy en día el lugar y la época, hasta 
producir los efectos de una plena 
sugestión; y el del medio ambiente es 
ahora, canon estético tan respetado 
como lo fué un tiempo el de las tres 
unidades. ¿Á donde acudirá, pues, 
el artista para vestir y recamar sus 
producciones? ¿Qué arsenal le pro-
veerá de esos adornos, muchas veces 
principal encanto del estilo y prin-
cipal mérito de las obras ? 
Al devorar silenciosamente las pá-
ginas de uno de esos libros mágicos 
que detienen el vuelo de las Horas y 
sugetan por las alas al viejo Cronos, 
para que nos revelen el secreto de 
un tiempo que fué; al observar como 
vive, como palpita, como se mueve 
y como habla una sociedad tan le-
jana de nosotros; al ver reconstrui-
das las antiguas ciudades que sepul-
tó una inundación de lava ó que 
derrocó borrándola del haz de la 
tierra la espada del caudillo; ai a d -
mirar á los personajes vestidos con 
sus túnicas ó adornados con sus es-
tolas, y distinguir en los trajes sus 
nacionalidades diversas, pensad que 
ha guiado la mano del artista, del 
poeta ó del pintor, la de esos rebus-
cadores de lo pasado. 
Sin ella no existirían los primores 
que nos sorprenden en las novelas 
medio-evales de Waller Scott y de 
Alejandro Herculano; no nos des-
lumhrarían Gautier con su Historia 
de una Momia ni Herder con La hija 
del Rey de Egiplo; no nos maravi-
llarían la perfecta Salamtó de Flau-
bert ni Le Revé de Zola; no hubiesen 
causado impresión tan honda en el 
público dos dramas recientes: Cleo-
patra y Thermidor. El arqueólogo, 
el erudito, el anticuario, han prepa-
rado en una labor silenciosa y os-
cura los materiales de la obra, han 
acaparado datos y noticias de toda 
especie, han interpretado el espíritu 
de las edades y han sido para el 
artista los iniciadores de los miste-
rios eleusinos. Han hecho hablar á 
la antigüedad y han arrancado su 
secreto á la Esnnge. 
Examínese cualquiera de aquellas 
obras y véase el número de investi-
gaciones que suponen y la variedad 
de estudios que implican. Considé-
rese las horas que al paciente anti-
cuario le costó por ventura obtener 
el más sencillo de los datos ó primo-
res históricos que allí campean como 
fácil conquista. No de otra manera 
se dice que son necesarias cien mil 
rosas de Alejandría para producir 
una gota del perfume que place á 
los reyes de Persta. Ha sido necesa-
rio apurar en interminables insom-
nios todas las espinas de la aridez, 
todos los sinsabores de la pesquisa; ha 
tenido que fatigarse con copias farra-
gosas é indigestas; ha compulsado 
infinidad de citas y ha marchitado 
en estas tareas las lozanías de su 
imaginación ó los estímulos de su 
juventud... para dar á la humani-
dad una gota de ese perfume pene-
trante y embriagador de la belleza 
artística, 
Sí; yo advierto en los constantes 
redactores del BOLETÍN , algo como 
un verdadero culto hacia lo pasado, 
por la afición, por el sacrificio y por 
el desinterés. Y o sigo con admira-
ción creciente los avances de su em-
presa, yo siento la tristeza del dilet-
tantismo estéril. Y con esa admira-
ción veo como sale exornada y de-
purada por documentos y códices, 
por inventarios y cartas, por reales 
cédulas y anotaciones, por lápidas 
y fragmentos, la figura de nuestra 
antigua Mallorca. L a contemplo, 
ora como la gentil doncella de nues-
tros romances, ora como la Blanca-
flor de nuestras tradiciones; ya sa-
liendo de la iglesia con el miniatu-
rado libro de devociones, obra de 
algün Romeo Despoal; ya leyendo 
los tenzones del trovador favorito en 
las páginas policromas, bordadas de 
tréboles y lirios, de los cancioneros 
góticos. La veo asomada á la fines-
tra coronelía, hilar con el huso de 
marfil de las hijas de los mercaderes 
el lino de nuestros campos. La veo 
salir en días de caza sosteniendo en 
el índice de su mano virgínea el 
alcor encaperuzado, estret del agre 
de Formentor, que compró en la 
plaza de San Andrés. Y la veo ale-
jarse en el bosque frondoso arreba-
tada por los placeres de ta cetrería. 
Resucitad por completo esa figura; 
evocad su recuerdo; contad sus hue-
llas, sus dolores, sus desgracias y 
sus venturas para que en el tra-
sunto podamos recrearnos, ya que 
no nos es dado hacerlo en la ruin-
dad y apocamiento de su estado 
presente. Devolvédnosla radiante y 
bella, como fué en los días de su 
plenitud la matrona augusta, bien 
agitase el ático racimo de la paz, 
bien vibrase el gtadio vengador de 
la discordia. 
MIGUIÍL S. OLIVER. 
t D. AGUSTÍN FRAU Y PONS 
ÍPSJS'E conocí viejo ya y quebrantado 
Dtf j j por sus achaques c u a n d o al ter-
B 8 minar los estudios de mi ca-
rrera entré á formar parte de la A r -
queológica, y más íntimamente luego 
desde que hace seis años emprendió 
ésta ia publicación de su BOLETÍN. 
Nada quedaba ya en él por enton-
ces del antiguo marino ni del hom-
bre de negocios ni del político mili-
tante, bajo cuyos aspectos figurara en 
otro tiempo con mayor ó menor ven-
taja; desengaños amargos y duros 
percances de fortuna le enseñaron á 
gran costa las sabias lecciones de la 
experiencia, y retraido completa-
mente de todo, como un personaje 
que ha acabado ya su papel en la 
comedia del mundo, pasaba los úl-
timos años de su vida en oscuro re-
tiro, tranquilo y resignado. 
Solo un resto de juvenil vigor que-
daba en su alma marchitada y lo 
consagró por entero á nuestra Socie-
dad, á la cual profesaba verdadero 
cariño, rayano del entusiasmo. Sin 
haber hecho grandes estudios ni te-
ner otra cultura literaria que la ge-
neral y corriente, sentía con viveza 
todo el atractivo de nuestro pasado 
glorioso, y cuando la suerte le de-
paró á su alcance medios y espacio 
para investigarlo por sí mismo se 
dedicó á esta tarea con verdadero 
afán, recogiendo en los no esplora-
dos libros del Consulado de Mar rico 
caudal de noticias y documentos des-
conocidos. Los que publicó en este 
BOLETÍN sobre la L'onja, sobre Porto-
Pí y sus torres, sobre el Reloj público 
df en Figuera y sobre Donativos del 
Colegio de la Mercadería á los con-
ventos y comunidades religiosas, no 
sueltos y descabalados sino por se-
ries ordenadas y completas, solo una 
mínima parte representan del copioso 
acervo que tenía recaudado, y á la 
vez que muestran la índole especial 
de sus aficiones y la discreción y 
cuidadosa diligencia de su labor, 
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constituyen monografías casi acaba-
das á las que no falta sino la mano 
del escritor que les dé forma. 
Por desgracia la enfermedad cruel 
que le ha conducido al fin a la se-
pultura ya de tiempo atrás minaba 
su débil organismo, de cada día más 
decaído, y si pudo reducirle á un 
obligado descanso arrebatándole las 
fuerzas y el humor para el trabajo, 
no empero vencer el interés y celo 
que le inspiraban la Arqueológica y 
su B O L E T Í N , ni el amor sincero que 
á una y otro profesaba. Aun en lo 
más crudo del invierno, y á costa de 
los fuertes costipados que cogia, fué 
siempre todas las noches puntual 
asistente á las reuniones de esta 
redacción, y en los trabajos para 
organizar el número, ó en la lectura 
Íf elección de materiales para llenar-o, ó en la conversación y discusio-
nes que allí se promovían, parecía 
revivir su abatido espíritu y sola-
zarse, olvidándolo todo... todo, aún 
á sí mismo. No le bastaron para 
cejar ni sus padecimientos ni las 
repetidas instancias del médico que 
le visitaba, y cuando éste, observan-
do con espanto los progresos del 
mal, hubo de amenazarle con reti-
rarse si pasaba otra vez la desam-
parada calle del Palau, todavía antes 
de darse por vencido quiso ensayar 
el medio de venir algunas veces en 
coche. 
Ahora, más de un año hace, la 
enfermedad le había dominado ya 
completamente, y no fué vida sino 
penosísima y dolorosa agonía la que 
se prolongó hasta el 16 del mes a c -
tual, fecha de su fallecimiento. 
Con él ha perdido la Sociedad 
Arqueológica uno de sus más anti-
guos individuos, celoso miembro de 
la Junta de Gobierno desde enero 
de 1886, ha perdido este B O L E T Í N 
uno de sus más constantes y asiduos 
redactores, y he perdido yo un ami-
go respetable y bondadoso de quien 
sin merecerlo había obtenido hartas 
pruebas de consideración y estima. 
Sensible nueva ha sido también 
para nosotros la de la muerte del 
antiguo compañero de redacción y 
de Junta de Gobierno de nuestra 
Sociedad D. Juan Seguí y Rodrí-
guez, ocurrida hace poco en Mahón, 
su ciudad natal. De temperamento 
fogoso y precipitado y sumamente 
impresionable, faltábale el reposado 
sosiego y el seguro dominio de sí 
mismo que se requieren para inves-
tigar con fruto en los campos de la 
Historia y de la Arqueología, ramas 
del saber las dos hacia las cuales 
sentía verdadera devoción y á cuyo 
estudio se habia consagrado con en-
tusiasmo. 
Que Dios misericordioso acoja en 
su seno las almas de uno y otro de 
nuestros amigos, y les conceda la 
paz perdurable de su gloria. 
E . K. A G U I L Ó . 
NOTICIAS APROVECHABLES 
ORATORIO DE Ï A K T CR1STOVOLET 
^
OMO ya no queda rastro de lo 
que fué el antiguo oratorio de 
San Cristofolet sito en la calle de 
la Bolsería y dentro de algún tiempo 
ni memoria quedará de él, inserta-
mos el siguiente memorial de 1777 
que no deja de ser curioso por los 
recuerdos que aduce; no arbitrarios 
seguramente, sino aprovechados del 
acervo de la tradición popular. 
J H S . 
M u y II. S r . y Noble A y u n t a m i e n t o . 
L o s obreros del orator io público y R 1 . Capil la 
de San Christobal de la Bo lser ía c o n ia m a y o r 
veneración dizen: que el d icho orator io públ ico 
se halla aprovado p o r los l i m o s . S r c s . ob ispos y 
vicarios generales sede vacantes de t i e m p o i n m e -
mor ia l l s imo , de manera q u e según tradición in-
memor ia l en t i empo de los sarracenos ya era 
ora tor io dedicado á la I 5 . " " emperatriz, del c ie lo 
y tierra bajo el t i tulo de nuestra Sant ís ima de la 
Glor ie ta y que ha sido el P r i m e r O r a t o r i o que 
después de la conquis ta del S e r e n í s i m o R e y 
D , n J a i m e el P r i m e r o en que se c e l e b r ó el S a n t o 
Sacr i f i c io de la Missa y c o l o c a d o en él p o r i m -
pulso superior y v o t o R e g i o del G l o r i o s o c o n -
quistador, la figura de San Christoval q u e llevara 
en la Popa de su N a o ; está honrado por su san-
tidad con m u c h a s Grac ias de I n d u l g e n c i a , de 
mas de t resc ientos años y otras que no se t iene 
m e m o r i a de antes y ú l t i m a m e n t e con la Grac ia 
de cofradía de dicho Glor ioso Márt ir que c o n -
t i ene differentes Indulgencias y gracias perpe-
tuas y t a m b i é n la de ser Altar de privi legio los 
V i e r n e s de todas las s e m m a n a s del a ñ o ; cuyas 
ult imas gracias fueron concedidas por el S S . m o 
Padre C l e m e n t e 1 4 . t o y passadas p o r el tr ibunal 
de la S t a . Cruzada y puestas en execuc ion por 
el ordinar io en t i empo del úl t imo Sr , O b i s p o 
s iendo V i c a r i o Genera l D . A n t o n i o E v i n e n t y 
sin e m b a r g o passado algun t i empo después de 
haver lo visitado sin haverse ofrecido reparo al-
guno en la visi ta , suspendió el celebrarse missa 
en él sobre que procuraron los suplicantes m a -
nifestar su ant igüedad y a b o n o s acompañados 
del R d o . P á r r o c o de S t a . Eulal ia á quien se dio 
traslado: y respeto que p o r encontrarse las Ar-
mas de esta M u y N o b l e ciudad en una de las 
gradas y en el A r c o del m i s m o o r a t o r i o p o r o r -
den de V S . M . l l l t re . y que es una de las m e -
m o r i a s mas Antiguas de la Conquis ta de nuestro 
R e y n o que sirve de A l u m b r a m i e n t o de dicho 
barrio y en quien t iene V S . part icular inspec-
c i ó n , c o m o por lo m u c h o que ha favorecido di-
c h o orator io P o r lo que 
Á V . S . M . l l l t re . suplican sea de su agrado 
c o n t i n u a r su poderoso p a t r o c i n i o , para que el 
m u y IUrc. S r . V i c a r i o Genera l S e d e V a c a n t e 
m a n t e n g a la Poses ión del dicho O r a t o r i o Pu-
bl ico y Real para que en él se pueda cot idiana-
m e n t e celebrar el S t o . sacrificio de la S t a . Missa 
y hazer las fiestas que se acos tumbravan que lo 
recibirán á favor de la gran piedad de V S , M. 
l l l t re . O m n i e t ta . et licet e t ta . 
Alt iss imus etta 
P e l e g r i . 
No se me ofrecí incon-
veniente en ti contenido 
de este memorial. 
L. Caymari Ror. de Sta. Eula'.alia. 
E. P. 
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Ih'StfilMA de las numerosa; , imágenes que f o r m a -
\U¿*M\ ron la Expos ic ión iconográfica de Rai-
m u n d o Lul io , celebrada por iniciativa nuestra 
en 1883 , es el cuadro que h o y r e p r o d u c i m o s en 
la adjunta lámina L X X I I I , p intado al ó l e o sobre 
tela midiendo 82 X 60 c e n t í m e t r o s . 
E l asunto a legór ico en él representado no lo 
h e m o s vis to en n ingún re tablo ni xi lografía , y 
sin e m b a r g o j u z g a m o s que debe ser el b o c e t o 
original de una obra de m a y o r e s d imens iones . 
Indúcenos á c r e e r l o asi n o solo la facilidad y 
p o c o e s m e r o c o n que se ve e jecutado, sinó la 
intenc ionada importanc ia que indudablemente 
quiso dar el art is ta , ó quien g u i ó sus p ince les , á 
esta notable c o m p o s i c i ó n . 
Sabido es por otra parte que las imágenes 
esculturadas de R a i m u n d o L u l i o , y aun más e s -
pec ia lmente las pintadas, en su i n m e n s a mayor ía 
son reproducc iones de or ig inales de algún m é -
r i t o , c u y o s autores , ( l i c s t a r d , F e m e n i a s , M u n t a -
ner , y o t ros ) pusieron particular cuidado en re-
presentar á nuestro inmortal c o m p a t r i c i o , ya en 
actitud c o n t e m p l a t i v a ó peni tente , ya en las es-
cenas más cu lminantes de su prodigiosa vida. 
Cuando se le pintaba s o l o , aparecía sentado 
en el m o n t e de Randa , cabe el c é l e b r e l e n t i s c o , 
rodeado de l ibros , la pluma en su m a n o derecha 
y la m e n t e fija en el c i e l o , rec ib iendo su ins-
piración de la Divina Sabiduría ; (Vide la lámina 
publicada en el n ú m . 6 de este B o l e t í n . ) Ot ras 
v e c e s , en hábi to de peni tente , orando en las so-
ledades de Miramar ó en las costas africanas,, 
a c o m p a ñ a d o de un l e ó n , según se vé en el gra-
bado impreso en Paris c o n la biografia del santo-
redactada en latín {yi Parts ebe^ 'Daudet rué SI. 
Jaques-i64J.) {a) 
Con frecuencia le v e m o s arrodil lado á los 
pies del Cruci f i jo , ó de la Inmaculada , ó tal vez 
de a m b o s ; s i empre cu acti tud de escr ibir , auxi-
l iado por ángeles ; y en el f o n d o del cuadro ó en 
su pedrel-lu campean los pasages representando 
sus controvers ias con los h e r e j e s , sus rec lama-
r a ) Esta plancha (30 y >/f X >J y Vi c m - ) 0 t a i 
el original ó la reproducción inver«a de otra más p e -
q u e ñ a ( 1 9 X 14 c m . ) que e x i s t e , también francesa, 
grabada con algunas variantes y mejor bnri l . La firma 
dice : Sfivinx fe y t e r m i n a : Imprimé a Paris 1645. La b i o -
grafia e s t i en francés y c o m o la otra d i á Lull el dictadu 
de Santo . 
I C O N O G R A F Í A 
d e R^izrvr-rjisnDO l t j l i o 
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i .Í ) Véase la copia de un igual que per teneció al 
Orator io de la Univers idad Luliana, publicada en el 
nüiii. 69 de este Bole t ín correspondiente al 25 D i c i e m -
bre de 1887. 
( t ) Edición dibujada por Vicente 1 • •; quien d e -
bió t o m a r la idea de esta composición p de la Boleta g r a -
bada por J u a n Montaner , en 1779, uno de cuyos e j e m p l a -
res recordamos haber visto , formando colección con otras , 
en u n a vi t r ina del Museo Martore l l , de Barcelona . 
Más ant igua aun q u e ésta se conserva en el Archivo 
á nuestro B e a t o , a l ternando con la Beata S o r 
Cata l ina , Santa Bárbara y San Sebas t ián . 
M a s , vo lv iendo á nuestro cuadro (que tuvi-
m o s la suerte de adquirir entre los muebles des-
t inados á una a l m o n e d a ) , si e x a m i n a m o s los 
persona jes en ¿1 representados v e r e m o s en el 
c e n t r o á la V i r g e n con el N i ñ o ; sobre la cartela 
q u e la enc ie r ra , se apoya el agnus l levando sobre 
si la esfera ó g l o b o en c u y o c e n t r o Adán y E v a 
c o m e n del fruto que les ofrece la serp iente . 
El c h o r r o de sangre que mana del p e c h o de 
d icho c o r d e r o , es r e c o g i d o en un cáliz por el 
ángel de la derecha ; mientras otros tres angel i tos 
sost ienen sendas c o n c h a s llenas también de s a n -
g r e , c o m o manifestando la abundancia del sacri-
ficio divino y el infinito precio c o n que el Re-
dentor había de satisfacer la deuda de nuestros 
pr imeros padres, y borrar con su eficacia las 
culpas del g é n e r o h u m a n o . 
E n el ángulo inferior de la derecha , se v e al 
B e a t o R a i m u n d o s e n t a d o , con aureola radiada y 
la impresc indible p luma, señalando con la iz-
quierda m a n o un fi lacterio cuya inscr ipción lleva 
el vers ículo 2 . 0 del sa lmo I.xvi, Deus misercalur 
nosiri et benedicat nobis. (a) 
P o r ú l t i m o ; o t ro ángel de pié en el c e n t r o 
sost iene un l ibro abier to en una de cuyas ho jas 
muestra el escudo de la ciudad de P a l m a , y en 
la otra una figura g e o m é t r i c a y este senc i l lo 
t i tu lo : Ars Generaüs. A su lado yacen a lgunos 
t o m o s y un b o n e t e d o c t o r a l . 
I n d u d a b l e m e n t e esta alegoría hace referencia 
al mister io de la R e d e n c i ó n por una parte ; y p o r 
otra ¿ n o parece relacionarse con la Univers idad 
histórico un ejemplar de otra Bole ta de Sanidad, grabada 
en cobre y de gran tamaño, en la cual sobre u n a vis ta 
panorámica de la ciudad y del puer to , con sendas naves , 
aparece la I n m a c u l a d a Concepción y á uno y otro lado 
Ramón Lull v la Beata Cata l ina T o m á s y los escudos de 
Aragón y de Mallorca. Lleva c o m o firma las palahras 
Rosselló delineavit &. sculpsit y un monograma A. M. 
entrelazadas , igual al que aparecen en las xilografías de 
Santo T o m á s de Vil lanueva , Santa Rosalia y la Virgen 
del Pilar , publicadas en este BOLBTJN [V. l á m i -
nas X L V I I I , L X I V y L X V l l ) ; la factura es sin embargo 
muy más tosca y el dibujo más incorrecto, por lo q u e no 
parece pueda atribuirse a l a misma mano. La fecha c o r -
responde hacia los años 1670 . 
( a ) Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illu-
minet vultum suttm super nos, et misereatur nostri. La i n -
terpretación de cuyo sent ido es esta : c H a c e d , Señor, 
que resplandezca sobre nosotros la luz de tu rostro en 
la persona de J e s u c r i s t o , y para q u e nuestros pecados n s 
retarden su venida , tened misericordia de nosotros, y 
concedednos el perdón q u e os rogarnos.> 
d o n e s ante los pont í f ices , y su mart i r io . T a l e s 
son p o r e j e m p l o el magnif ico l ienzo que se v e -
nera en la parroquial de Andra i tx ; el que p r e -
side en la sala capitular del Coleg io de la S a -
piencia ( d ) ; y el p r o c e d e n t e de la capilla del 
C a l i , r e c o g i d o en nues t ro M u s e o . 
P e r o , las c o m p o s i c i o n e s q u e más abundan, 
asi pintadas c o m o xi lografiadas, son aquel las en 
q u e la V i r g e n I n m a c u l a d a o c u p a el c e n t r o del 
c u a d r o , ho l lando al dragón infernal , y postrados 
à sus pies aparecen escr ib iendo en defensa del 
mis ter io de su C o n c e p c i ó n S . Buenaventura y 
R a i m u n d o Lul io a c o m p a ñ a d o s del ce lebre E s -
c o t o . L a m á s impor tante de estas c o m p o s i c i o n e s 
p o r su e x c e l e n t e m é r i t o art ís t ico es la pintada 
al ó l e o cuyas figuras son casi en t a m a ñ o n a t u -
ra l , y se c o n s e r v a en casa de la S r a . D.- 1 D o l o r e s 
Mas del Pla de! R e y . El grabado en madera que 
a c o m p a ñ ó el n ú m e r o 6i de esta publ icac ión es 
una muestra de las eslampas q u e reúnen los i n d i -
cados escr i tores . 
E n las capillitas que hasta nuestros días han 
exis t ido adosadas á las fachadas , en todos los ba-
rrios de nuestra c iudad, también se veia al B e a t o , 
al pió de la I n m a c u l a d a , pero s iempre formando 
grupo con otros s a n t o s , en n ú m e r o de dos ó t res , 
á saber , d i cho S . B u e n a v e n t u r a , S . F r a n c i s c o de 
A S Í S , la B t a . Cata l ina T o m á s , S t a . Bárbara , S . Ig-
nac io de L o y o l a , S a n Sebast ián , y alguna vez 
San Cr is tóbal . N o s e s p l i c a m o s la no existencia 
de re tablos espuestos á la públ ica v e n e r a c i ó n , en 
q u e aparec iera ún ica y exc lus ivamente la efigie 
de R . L u l i o , por la prohib ic ión que se había 
dic tado c o n t r a su c u l t o . D e m o d o q u e sus devo-
t o s , ape laron al recurso de representar le c o m o 
imagen secundaria ó acc identa l , á fin de evadir 
el c u m p l i m i e n t o de aquella orden opuesta á sus 
patr iót icos afectos y al tradicional cul to c o n que 
los habi tantes de P a l m a h o n r a b a n al S a b i o márt i r . 
Y tal debió s e r l a devoc ión y confianza puesta 
en el m i s m o , que aún en la c a b e c e r a de la boleta 
de Sanidad grabada en V a l e n c i a p o r J o r d á n en 
el a ñ o i8o2 ( f c ) , v e m o s junto á la I n m a c u l a d a 


Lul iana, en época en que los lulistas eran c o n -
siderados c o m o h e t e r o d o x o s ? 
Sea de ello lo q u e fuere , n o s ha parecido 
digno de ser c o n o c i d o este e jemplar i c o n o g r á -
fico y lo o f r e c e m o s al examen de nuestros lec-
tores , esperando que tal vez a lguno de los m o -
dernos lulistas t e n g a ocas ión de interpretar 
m e j o r que nosot ros dichas representac iones , ó 
de acusarnos la exis tencia de o t ro cuadro con el 
m i s m o ó parecido asunto . 
Si nuestras ocupac iones nos lo permi ten , en 
o t ro art iculo nos e s t e n d e r e m o s algo más sobre 
el tema con que h e m o s encabezado estas breves 
l ineas. 
B . F E R R Í . 
I N D U S T R I A S M A L L O R Q U Í N A S 
F A B R I C A C I Ó N D E J A B O N E S 
( í e a e ) 
Supplicat io oblata p e r discretum R a i m u n d u m 
Pas tor Çaforteza die xvij mensis augusti anno a 
nativitate D o m i n i M . D C . x x v i i j , 
J h s . f i lustres y mol t m a g h s . señors J u r a t s . 
R a m o n Pastot Çaforteza diu q u e los a n y s 
pasats construí y inventa en Mal lorca unes s a b o -
neries pera fer sabo de l losa, y feu venir de Ali-
cant un mestre qui t ingues la mestransa de ferlos , 
gastant en asso m o l t milanars de duca ts ; el qual 
mestre descubrí que la sosa , (herba de la cual nos 
feya cas en aquest regne ni aprofitava per c o s a 
a l g u n a ) , era material necessari pera fabricar dits 
s a b o n s , y util pera fera v idre , de q u e ha redundat 
mol t gran benefici a tot lo present regne y als 
dre ts reals y universals , perquè ultra lo benefici 
q u e se ha fet a la fabrica del v idre , son de m o l t 
gran i m p o r t a n c i a los drets de la exida de dits 
s a b o n s , y encara valen m e s los de la entrada de 
les robes y mercader ies ques por ten en Mallorca 
del procei t de aquel les . Ara ha v ingut a not ic ia 
de dit suplicant que alguns francesos y altres per-
sones e m b a r c a n y t rahuen fora del regne m o l t a 
canti tat de sosa , en notable dany del be c o m ú y 
dels drets reals y universals , perquè lo que pot 
valer de dret dita sosa, encare ques t rague tota la 
q u e s fa en Mal lorca , no importara en un any sin-
quanta l l iures , y los sabons ques fan cada a n y 
importen de dret m o l t s centenars de duca ts ; y si 
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NOTAS PARA UNA ESTADÍSTICA 
H I S T Ó R I C O - C R I M I N A L 
íjgp|]i alguna vez ha de intentarse 
lESÜ sobre este punto un estudio serio 
y detenido, la fuente más copiosa 
y autentica serán sin duda los libros 
de Dades del real Patrimonio, en 
los cuales año por año y partida, 
anotaba el Procurador real para su 
descargo, con la puntualidad y gla-
cial indiferencia de un registro de 
cuentas, los gastos que satisfacía por 
cada ejecución. Y o he tenido á la 
mano algunos de estos libros y apro-
veché la circunstancia para entresa-
car con minuciosidad todos los datos 
que contenían de esta especie, co-
ab la c o m o d i t a t de dit material se fan al tres sabo-
nerics vindrà a valer lo dret de dits sabons m o l t 
m a y o r quant i ta t , y per lo contrar i si nos posa 
r e m e y en que dita herba nos trague cessarà lo curs 
del negoc i de sabons , o per lo m a n c o es cert q u e 
n o sen faran tants c o m se espera seu vindran a 
fer , ultra del per juy ques fa a la fabrica del v idre . 
En cons iderac ió de lo qual dit R a m o n Pas tor Ç a -
forteza suplica a V . S , , a qui pr incipalment c o m a 
pares desta republicà toca mirar per lo be c o m -
m u y utilitat publ ica , se servesca posar r e m e y a 
dit inconvenient , reprcsentant lo a su Sr ia . l l i m a , 
y Rl . Conse l l , pera q u e a t t e s a la ut i l i tat publica y 
la q u e part icularment resulta als dits drets reals y 
universals , se servesca prohibir la treta de dita 
herba sosa , que a mes de ser just h o rebrà dit 
supplicant a s ingular m e r c è . E t l i ce t . e t c . — A l t i -
ssimus e t c . 
N o s altres debaix escr i ts , arrendadors dels 
drets de m a r , d e i m ; que n o t rayentse la dita sosa 
del regne es mes benif ici dels drets , per lo que 
ella serveix per fer los sabons , que ve a valer m o l t 
mes lo dret que lo que pot donar t rayent la dita 
sosa, y axí nos hi c o n t e n t a m tots q u e nos t r e g a , 
per lo qual n o s d e m a n a r à ningún per juy a la uni-
versi tat perquè n o s dara m o l t mes binif ic i . E n fe 
de lo qual firman la present vuy als 1 7 de agost 
1 6 2 8 . — J a u m e A n t o n i L l a b r e s — J u a n M i r — M i -
quel C o l o m . 
E . K . A . 
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rnenzando así un trabajo que no sé 
quien ni cuando podrá más adelante 
completar. 
Al presentarlos ahora aquí reuni-
dos bien se me alcanza que ha de 
ofrecer su lectura algo de repulsivo 
y odioso, que no es posible remover 
el fondo de una balsa sin que se 
desprenda del fango pestilente olor, 
más sé también toda la curiosidad 
que ofrecen y el interés que revisten 
para fijar con exactitud el concepto 
de aquellos tiempos y penetrar un 
poco en su manera de ser especial, 
y á esta poderosa razón sacrifico 
todas las otras consideraciones. 
A n y 1 4 5 5 , 
i . — E x e c u c i ó de Andreu Claver , s e t m a n e r , 
la qual aporta una letra de desaximent a n Pau 
P a r d o , m e r c a d e r , e a sos fills, t ramesa per en 
L u i s U m b e r t ; perqué en pena que c o r r e g a la 
vila ab assots de m o r t . 
2 . — E x e c u c i ó de J o h a n U g u e t , sabater , lo 
qual ha donada una gran coltel lada per la cara 
a n Galvany T h o m a s de la ylla de M e n o r c h a , 
per lo qual sia penjat en la plassa del M o l l . 
3 . — E x e c u c i ó den B a r t h o m e u Mart i , lo qual 
ha confessat haver donat un co lp de lança en los 
pits a 'n Bernat Busquets dins la casa h o n aquell 
s tava e habi tava, per lo qual co lp lo dit Busquets 
es passat de esta vida; perqué en pena que fos 
penjat per lo col l en les forques de la plassa de 
les C o r t s . 
4 . — E x e c u c i ó de ducs d o n e s , Ange l ina , mu-
ller de J o h a n P laquer m o l i n e r de Mal lorques , e 
T e c l a , muller den Gabriel Rossel l de la Vi la 
N o v a de Cata lunya , les quals no g o r d a n t la 
pudicia de llurs cossors ne lorde matr imonia l , 
han adulterat e romput llur m a t r i m o n i , segons 
es notor i e han confessat , per so en pena que 
c o r r e g u e n la vila ab assots . 
5 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat J o h a n 
F l a q u e r , lo qual ha confessat que consent ia q u e 
la dona muller sua usas carna lmcnt ab en Gui l lem 
Bordi ls m o l i n e r ; perquè en pena que correga la 
vila ab a s s o t s . 
6 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat B a r t h o m e u 
de T o r r e l l a , g e n o v è s , lo qual induit per lo espe-
rit diabolical e no t e m e n t Deu ne la c o r r e c c i ó 
reya l , ha dites a lgunes paraules cont inuades en 
lo p r o c é s daquen fet sobre aquel les ; per q u e en 
p e n a q u e corregués la vila ab assots . 
7 . — E x e c u c i ó de un catiu apellat C h r i s t o f o l , 
den J o h a n de T a g a m a n e n t , lo qual havia inva-
dit lo dit s e n y o r seu e havia nafrat m o r t a l m e n t 
a n Ju l ia Caste l l , lo qual volia subvenir e a judar 
al dit T a g a m a n e n t ; perquè en pena que sia p e n -
jat per lo coll en la plassa del M o l l . 
8 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat S a l v a d o r , 
de nació de tar tres , catiu den Per i co Cat la r , e 
de una fembra apellada A n a m , de nac ió de tar-
t res , ol im selava den B a r t h o m e u de Coni l l e res , 
los quals , atrobats aquells dins la casa de la dita 
A n a m , han usat c a r n a l m e n t ; per la qual rao per 
tant detestable cr im son stats c o n d e m p n a t s per 
lo n o b l e m o s s . F ranc i de Ar i l l , l o c h t i n e n t g e n e -
ral en lo present r e g n e , que lo dit Sa lvador sia 
penjat per lo col l en la plassa del M o l l , e la dita 
A n a m sia c remada a la plaça de Sancta Cathcr ina . 
9 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat Berna t 
P o r t e s , lo qual e n s e m p s ab un al tre h o m e e s 
anat hora de nit en casa den P o n s Massana, e 
havia induit que seyent en un banch al costat del 
dit Massana, parlant ab aquell en la entrada de 
la dita casa , lo dit h o m e qui era en c o m p a n y i a 
sua ha donada una coltel lada per la cara al dit 
Pons Massana; perquè en pena que exint de la 
preso correga la vila e sia amenat a la dita casa 
del dit P o n s e aqui li fos levat lo p u n y . 
1 0 . — E x e c u c i ó de R o d r i g o , p o r t o g u e s , e 
C a t h c r i n a , los quals ab gran meynspreu e scarn 
del servey de D e u , anant cer tes dones assotantse 
e fahent peni tencia per la c iutat , han dit a aque-
lles a lgunes paraules denigrat ives al servey d e 
Deu e mol t injurioscs a les dites d o n e s ; per q u e 
en pena correguen la vila ab asso ts . 
1 1 . — E x e c u c i ó de Ju l iana , de nació de rossos , 
la qual havia dites algunes paraules inhonestes de 
la V e r g e Maria Mare de D e u ; perquè correga la 
vila ab assots , ab un clau ficat a la lengua. 
1 2 . — E x e c u c i ó de Galceran P inya c o n v e r s , 
lo qual tenint en c o m a n d a los bens de la casa del 
h o n o r a b l e m o s s . Salvador Sureda estant lo dit 
m o s s . Salvador fora la c iutat , amagadament sens 
volentat daquell ha venut certa quantitat de lana, 
blat e certes pesses de drap, e lo procei t de 
aquelles h a v e r s i envers si re t ingut e conver t i t en 
sos propris usos ; per la qual rao en pena correga 
la vila ab assots e exint de la carcer real li sien 
levades les ore l les . 
1 3 . — E x e c u c i ó de una d o n a , la qual anava 
en la forma del cabel ls c o m en lo hàbit del c a p 
en forma de h o m e per provocar los h o m e n s a 
pecat , per ç o en pena que corregués la vila sens 
assots . 
1 4 . — E x e c u c i ó de Berna t de S a n t V i c e n s , 
Pau Cases y Perot S a g a r r a , los quals son stats 
personalment al carrer de la M a r , stant la fira 
assegurada dels v e n e c i a n s , e a set h o r e s de nit 
son entrats dins la bot iga qui sta davant la tra-
vessa de Sant J o h a n , t rencant e levant de p o l a -
guera la porta , e son entrats dins la dita bot iga e 
han furtat c robat cer tes pesses e t rossos de 
drap dels venec ians ; perquè en pena de la v i o -
lació de la fira assegurada e furt e t r e n c h a m e n t 
de casa , son c o n d e m p n a t s que c o r r e g u e n la vi la , 
e que lo dit Perot Sagarra sia penjat a la porta 
de la dita bot iga , e lo dit Cases a la V o l t a den 
R e x a r d o , e lo dit B e r n a t de S a n t V i c e n s a la 
plassa del M o l l . 
1 5 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat Nicholau , 
lo qual fuit en Berber ía ha de la fe xpiana . r e -
n e g a t , c après es vengut en la j i l a de M e n o r c h a 
ab certa fusta armada de m o r o s , e de certa 
alçaria de aquella ha preses e cativades sis animes 
xpianes . e aquelles ha manades en les parts de 
B e r b e r í a , e n o res m e y n s havia preses certs c r i s -
t ians en la vila de Só l le r ; perquè en pena que 
sia penjat cap aval al esparo del Hort del Castell 
e aqui sia apedregat . 
1 6 . — E x e c u c i ó de un m o r o appalaix lo qual 
pa t rone jant certa gal iota seria vengut en la ylla 
de M e n o r c h a e hauria preses e cativadas certes 
an imes xp ianes . ; perquè en pena que fos penjat 
per lo col l cap avall en l o esparo del H o r t del 
Castell e aqui que fos apedregat . 
A n y 1456 . 
1 . — E x e c u c i ó den T r i s t a n y B e l l o c h , dclat de 
furt de best iar , lo qual fou c o n d e m p n a t a correr 
la vila ab assots . 
2 . — E x e c u c i ó de un h o m e apellat J o h a n , lo 
qual ha confessat haver fets certs lurts de robes 
a n Blay . . . . ; perquè en pena que correga la 
vila ab assots . 
3 . — E x e c u c i ó de dos cat ius lo un appellat 
A n d r e u c l 'altre J o r d i , de nac ió de rossos , los 
quals han confessat que han menjat part de un 
m o l t ó en c o m p a n y a de un h o m e català ; perquè 
en pena que correguen la vila ab assots . 
4 . — E x e c u c i ó de un catiu apellat J o h a n b a -
t iat , lo qual era de madona Castel l , lo qual en 
c o m p a n y i a daltres seria anat a casa den J o h a n 
Guixer c dins sa casa havia aquell batut ab una 
verga de b o u ; perquè en pena que correga la 
vi la ab assots . 
5 . — E x e c u c i ó de un catiu apellat Jord i , de 
nac ió de r o s s o s , lo qual ha confessat que havia 
m e n j a t un a n y e l l , contra forma del edicta ; per-
què en pena q u e correga la vila ab assots . 
6 . — E x e c u c i ó de c i n c h cat ius , que c o r r e -
gueren la vila ab assots , lo hun dels quals era de 
L u c h m a j o r e los altres eren a justadissos. 
E . K . A G U I L Ó , 
INVENTARIO DE LA HERENCIA 
D E R A M O N D E S A N T M A R T t 
I Conclusión J 
gg* h e m altre libre de paper de la dita f o r m a 
appellat L I B R E D E L O R D E D E C A U A L L A R I A , c o m e n ç a 
Per siguijficança...' E s cubert de post ab albadina 
vermel la ab dos tanchadors , en lo qual l ibre es 
vn tractat appellat S E C R E T A S E C R E T O R U M de Aris-
totil c o m e n ç a Tu fill molt gloriós. 
Í t e m altre l ibre de paper de la dita f o r m a , 
cuber t de p r e g a m i , en lo qual se c o n t e n diuerses 
dits de profetes son . v i i j . o vi i i j . q u o e r n s mal 
q u o m a t s . 
í t e m altre l ibre de paper cuber t de p r e g a m i , 
c o n t e n e n t diuerses tractats , ç o e s , C A T O E N P L A 
e L O S P R O U E R B i s D E S A L A M O . C o m e n ç a lo l ibre 
Si als affers dels anlichs. E f i n a . . . finito libro. 
í t e m altre libre de paper de la dita forma 
c o n t e n e n t en si diuerses t rac ta ts , ç o e s , C O M P T E 
D E LA L U N A , e D I T S D E P R O F E T E S , es mal q u o m a t 
e ha cuber ts de pregami . 
í t e m altre libre de paper de la dita forma 
c u b e r t de pregami c o n t e n e n t en si diuerses trac-
tats c dits de sants e profetes , c o m e n ç a Cor molts 
horneas. E fina... paradisi amea. 
í t e m altre libre de paper de la dita forma sens 
cubertes c o m e n ç a En nom de deu E fina T)eo 
gracias. 
í t e m altre libre de paper de la dita forma 
cubert de pregami appellat D E L C O M P T E D E LA 
L U N A . 
í t e m altre l ibre de paper de la dita forma 
cubert de pregami appellat L I B R E D E D I S P U T A C I Ó 
c o m e n ç a . Sí N E G U N C R E S T I A C fina diu ¡o senyor 
deus. 
í t em altre libre de paper de la dita forma 
ab miges cubertcs de pregami ent i tolat I S A H I E S 
profeta , c o m e n ç a La visio de pahics e fina S P L E G A T 
E S L O L I B R E D E Y S A H I E S P R O F E T A D E O G R A C I A S . 
I Este libro de Cabal ler ía no es otro que el de R a -
mon Lul l . 
1 0 
posts ab sos petges márfaga dos matalaffs squin-
sats e vna vánova squinsada e vn trauascr b l a n d í . 
í t em altre vánova squinsada . 
í t em un cuber tor blau c g r o c h tot squinsat . 
í t e m vn cofre ferrat veyll b u y t . 
í t em vna caxa vella foradada. 
í t em altra caxa t a n q u a d a a b c lau . 
í t em vna pessa o sobrecel de cort ina ab pin-
tures de canamas blau vell c squinsat . 
í t e m vns filats de tor t s . 
En la stable foren atrobades les coses se-
güents : E t primo vn ase de pel n e g r e . 
í t e m vna somera c hun ruch de pel negre . 
í t e m vna sella sens streps per mula . 
í t em un bas t . 
í t e m dos cayrats de poli de larch de ,xx. 
palms . 
í t em tres collars c hun cuxi per laurar. 
í t em dos str i jo ls . 
í t em vn c o u c per dar palla . 
í t em vns ayguaders de fust. 
í t em v n v a r g e r situat en lo carrer nou tengut 
sots alou de la dita Cauallaria afronte de vna part 
a b d o s camins publ ichs , c daltra part ab closes 
den B a r t h o m e u M o r c y e don A n t h o n i L o m p a r t , 
e daltre part ab vn clos de la dita here ta t . 
í t em fou atrobat en lo dit clos tengut sots lo 
dit alou afronta de vna part ab lo dit verger c 
daltra part ab lo cami públ ic , e daltra part ab les 
quantitats del Porressar , c daltra part ab vn clos 
den Saluador G u a l . 
í t em fou atrobada vna tanqua ab son c o l o -
m e r sots lo dit alou qui afronta ab lo cami publich 
qui v a a Cintat e daltra part ab les garr igues 
den J o h a n Gual . E daltra part ab /altre cami pu-
blich qui va a la c r e u , c daltra ab c losos den Mi-
chel M o r a g u c s e d e n Gabriel S o c ics c den Ber -
nat F o n t . 
í t e m fou atrobada vna v inya situada en l o 
te rme dels guals sots alou de 
afronte de vna part ab la 
vinya den Gui l lem F e m e n i a c daltra part ab la 
vinya e c a m p den Martin F o r n e r c daltre part ab 
vn cami sender . 
í t em . i i i j . c a b é s t r e s e . i i i j . col lar de serres . 
P r c d i c t a autem b o n a recepit i n c o m a n d a et 
custodia J o h a i m c s Gi labert dicte parrochic qui 
í t e m v n a m b u t de trescolar e tres sisters 
í t e m vna bota de ol iucra buyda c o n g r e n y a d a 
de . ü i j . c o n g r e n y s de t e n o r de x i j . somadas ab 
sa cadireta . 
Í t e m altre bota buyde de ol iucra c o n g r e n y a d a 
de . i i i j , c o n g r e n y s de t e n o r de -ü i j . en .v i i i j . so -
m a d e s . 
í t e m altre bota de ol iucra congrenyada de 
. ü i j . c o n g r e n y s de t e n o r de .v i i j . s o m a d e s plena 
de vi fins a la cadireta qui es qnaix agre . 
í t e m altra bota de vllastrc c o n g r e n y a d a de 
. i ü j . c o n g r e n y s de t e n o r de . v i j . somades plena 
fins a la cadireta de v i n a g r e . 
í t e m altre bota de ol iucra c o n g r e n y a d a de 
. i i i j . c o n g r e n y s buyda . 
í t e m vn carratell de oliuera de . i i i j . c o n -
g r e n y s buit de t e n o r de L . x . quarters . 
í t e m altre carratel l de ol iucra buyt c n s e r c o -
lat de t e n o r de . x x x x v . quarters o a q u e n e n t o r n . 
I rem altre carratell cnserco la t de t e n o r de 
,xxxx. quar ters . 
í t e m un a m b u t poquet per vendre vi . 
í t e m duas por tadores . 
í t e m vna gerra verda envernissada de t e n o r 
de , v j . quarters buyda . 
E n la entrada del dit a lbereb foren atrobades 
les coses següents : E t pr imo vna taula redona 
sens p e u s . 
í t e m vil col lar de sarria de palma abte per 
laurar . 
I ten vna aradra ab son dental t ranquat . 
í t em vn arbre de vllastra abte per s e u r e . 
En vna casa appellada del cups foren atroba-
das les coses s e g ü e n t s : E t pr imo vn cup de v l l a s -
t r c ab tres c o n g r e n y s de t e n o r de , L . quarters 
ab son fol lador e t o m forni t . 
í t em altre cup poquet de huyllastrc ab dos 
c o n g r e n y s e vn cerco l de tenor de . x v j . s o m a d e s . 
í t e m altre cup m e n o r de huyl lastrc de vn 
c o n g r e n y e dos cèrco ls de tenor de .virí. somades 
ab son fol lador. 
í t e m duas portadoras c vna sanalla c vn c u -
bellet e mige b o t a . 
í t e m vna caldera foradada per coura v in-
b lanch . 
í t em en vna casa après següent foren atrobats 
. x v j . cauayons de li o aquén e n t o r n . 
í t e m vn poal de coura stant a la c i s terna . 
E n vna c a m b r a damunt la stable foren a tro-
bades les coses s e g ü e n t s : E t pr imo un lit de 
promisi t de ¡llis fruct ibus e o r u m curie predicte 
in m a n u ct posse n o t . infrascripti n o m i n e q u o -
r u m intcrerit legi t ime stipulanti incont inent i c u m 
requisitus fuerit daré c o m p o t u m e t r a c i o n e m 
obl igans se ipsum personal i ter n o m i n e depositi 
c t c o m a n d e R e n u n c i a n s eius foro submit tens se 
et bona sua foro dicti h o n o r . G u b e r . M a j . in pre-
sencia j o h a n n i s Fer rer et Andrec R a m i s dicte 
p a r r o c h i e . 
Post h e c die Sabbat i .xx i i i j . lulii anno pre-
dic to , j a m dictus A n t h o n i u s F o n t dic to n o m i n e 
vna c u m m e dicto n o t . personal i ter accèssit ad 
Alcariam voca tam la Alçaria de la V a l l de la 
N o u , in parrochia de M a n a c h o r situata et in dic-
ta Alçaria inuenit que sequntur : 
E t pr imo fou atrobada la dita Alçaria appella-
da de S a N o u , e dins lo dit casat de la dita A l ç a -
ria ç o es en vna c a m b r a fou atrobat vn lit de 
perches ab se márfaga. 
í t e m duas taules de poll grosses 
í t e m vn banch larch . 
í t em ducs aradras e dues reyes e dos jous e 
dos t rayguers . 
í t e m vn cup de roure ab dos c o n g r e n y s de te-
n o r de x x x s o m a d e s . 
í t e m vn senyador de ferro per senyar best iar . 
í t e m mige quar tera . 
í t em vna serra vna scarpa c vna destral c vna 
axada. 
í t em foran atrobats en la dita Alçaria s inch 
bous arechs . 
í t e m sis vaques c dos braus c dos vadells de 
aquest a n y . 
í t e m vna somera de peí blanch ab duas r u -
q u e s . 
Í tem dos casals de mol ins bladers en la hu 
eren duas rodes molents c en laltre vna sola roda 
m o l e n t dins los quals casals foren a trobades les 
coses següents : ç o es , . x v i j . p i chs . í t e m vn per-
pal de ferre . í t e m tres pales de ferre de p o c h e va-
lor , í t e m vn g a n x o o rompagol l . í t e m dos luma-
ners de ferre . í t e m duas peel les de p o c h a valor , 
í t em dos ferros per c u y n a r de poca valor í tem 
duas sanallas de palma squinsades . í t e m dos al-
muts o mesures de a l m u t s . í t em vna barcel la o 
mesura de barcel la , la qual alçaria c mol ins son 
sots alou e dreta senyor ia dels hereus del dit 
h o n o r mossèn R a m o n de S e n t Marti q . D a c e n s 
de L x x ffis. x i i j . sols en p o r c i ó bisbal . Laual l de 
la N o u sa te sots alou e dreta senyor ia dels h e -
reus del h o n o r a b l e mossèn R a m o n de Sent Marti 
q . ° c acens de Lxx í í s . xiij sols en porc ió bisbal 
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CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
l.--Nevadas 
|ï|§Us repetidas nevadas caídas en 
tíO este mes, tan copiosas como 
raras en nuestra Isla, nos han recor-
dado haber visto en las cubiertas 
interiores de un antiguo breviario, 
las siguientes notas sobre cuyas fe-
chas llamamos especialmente la aten-
ción de nuestros lectores. 
«Ais 2 Maig 1 738 verán las m o n t a ñ a s de M a -
l lorcha plenes de n c u . 
Al 14 Abril 1743 las m o n t a ñ é s plenes de 
neu y q u e d i cremada la fulla deis morers y de 
las f igueres y los borrons de las v i ñ a s . » — B . 
2.--Donativo de Jovellanos 
En una curiosa miscelánea m a -
nuscrita por un monge de la Cartu-
ja de Valldemosa, aparece entre otras 
la siguiente noticia, que fué escrita 
durante la época en que el insig-
ne Jovellanos permaneció preso en 
aquel Monasterio. 
« M e s , se feu una cadira per el Sacerdot H e b -
d o m e d a r i , q u e costa se tecntas quaranta l l iuras. 
sobra la dita aual imposades e cascun any p a g a -
dores a la a h n o y n a de mossèn Bernat Sagristà 
ço es xxxv ffis. vj sols vj a la festa de Nadal e 
altras xxxv . -ffis. v j . §> v j , diners se paguen a l a 
festa de sent . ? , sent Fa l iu . 
í t em fa la dita auall cascun any de c e n s 
xxxi j . Í È S . x . § en porc ió bisbal les quals se fan 
a la festa de Nadal e rebles lespital den A n t h o n i 
Se se r e s situat al costat del spita! de S a n t a Mag-
delena . 
í t em fa la dita auall . xxv . "ffis. xv . £ per la 
maytat del benifet instituït per En Francesch 
Çafont , lo qual se canta en la capella de sent 
Francesch situada en la Ciutat de Mal lorqucs 
deuant le lberch dels hereus del dit mossèn R a m o n 
de S c n t m a r t i en lo qual alberch lo dit mossèn 
R a m o n mentre vivia feya sa habi tac ió e arcs p o -
seex lo dit beniffet per mossèn J o h a n C o l o m e r 
preuera . 
í t e m fa la dita auall cascun any a la festa de 
Nadal als hereus den G u a l b c r t Roig íBs. 
G A B R I E L L I . A B R É S . 
ia 
Las qu atracen tas las pagà lo E x . m 0 S . r D . N G a s -
par de J o v e l l a n o s , y las t recentas quaranta se 
pagaren del deposit de la Sacr i s t í a .» 
3.--E1 pintor Fr. Juncosa 
Con relación al célebre pintor 
F r . Joaquín Juncosa, hemos hallado 
también en un libro de determinacio-
nes de la referida Cartuja los siguien-
tes datos, que reproducimos, por re-
ferirse á los notables lienzos que hoy 
adornan las paredes de nuestra mo-
numental Lonja. 
«Añy 1 6 7 8 . — A i s 9 O c t u b r e proposà lo 
P . Prior ( D . Dionis io V e r d a g u e r ) la habil i tat de 
p intor que F r . J o a c h i m J o n c o s s a tenia , que el 
S.» T r i b u n a l de la Inquis ic ió tenia peni tenc ia t en 
esta Casa , q u e si volian podria pintar la ygles ie y 
altres cuadros y resolgueren que si . 
A ñ y 1684.—>Y ais 5 de febrer se d e t e r m i n à 
q u e se fessen vases à los quadros de la ygles ia y 
q u e se tornas referir la y g l e s i a . » — G . 
SECCIÓN DE NOTICIAS 
Los per iódicos recibidos ú l t i m a m e n t e , nos 
dan la tr iste not ic ia del fa l lec imiento del sabio 
a r q u e ó l o g o D o c t o r Enr ique S c h l i e m a n n , o c u -
rrida en Ñapóles el día 26 de Dic iembre próx imo 
pasado . 
S c h l i e m a n n era uno de aquel los seres privi-
legiados que dejan profunda huella en el m u n d o 
y afirman su recuerdo sobre indestruct ible pe -
desta l . El hallazgo de los restos de la antigua 
T r o y a , que la c iencia arqueológica le debe e x -
c l u s i v a m e n t e , y las importantes explorac iones 
q u e con incansable afán llevó á feliz t é r m i n o en 
Micenas , antigua c o r t e de A g a m e n ó n , fueron 
las principales bases de su bien c imentada g lor ia . 
T a m b i é n prac t i có con éxi to numerosas in-
vest igac iones en T i r i n z , í t a c a , O r c h o m e n o s , 
C i t b e r a , Creta , Sfakteria y P i l o s , dando de ellas 
m i n u c i o s a cuenta en interesantes l ibros , donde 
aparecen recopiladas enseñanzas p r o v e c h o s a s , 
con relación á una época q u e la historia nos des-
c r i b e , en gran parte , con los simples t es t imonios 
de la fábula. 
En 1876, c o n notable d e s p r e n d i m i e n t o , re-
m i t i ó al rey J o r g e de Grec ia los o b j e t o s hal lados 
en las tumbas de Micenas , q u e h o y se conservan 
en el Museo Nacional de Atenas , y en 1881 dotó 
el Museo E t n o l ó g i c o de Berlín con sus val iosos 
hallazgos t r o y a n o s , lo que le valió el n o m b r a -
miento de hi jo adoptivo de la Capital del I m -
perio y expresivas gracias del E m p e r a d o r Gui-
l l e r m o . 
Las reliquias históricas entregadas á d ichos 
Museos , no solo representan un inapreciable va-
lor a rqueo lóg ico y art ís t ico , sino q u e además el 
suyo intr ínseco asc iende á una verdadera for tuna , 
p o r la profusión de ob je tos que existen e labo-
rados con metales prec iosos . 
Descanse en paz el sab io a lemán que tan 
út i lmente consagró su vida á la por m u c h o s 
menospreciada c ienc ia a rqueo lóg ica . 
E n R o m a ha h e c h o ú l t i m a m e n t e i m p o r t a n -
t ís imos descubr imientos de arqueologia cr is-
tiana el infatigable invest igador C o m e n d a d o r de 
Ross i . T r á t a s e de los c imientos de la antigua 
basílica d e S a n S i lvestre , que se creían del t o d o 
destruidos, y que han aparecido entre la c a t a -
c u m b a de Santa Priscíla y la via Salaria; habién-
dose encontrado además la huel la de los sepul-
c ros de a lgunos papas que florecieron en los 
siglos I V al V I y fueron enterrados en este ve-
nerable santuar io , y la de la escalera que ponia 
en c o m u n i c a c i ó n dicha basílica c o n la ca tacumba 
vec ina . N o se ha podido encontrar inscripción 
alguna ni f r a g m e n t o de marmol escul turado, 
mas los c i m i e n t o s dejan ver c laramente la forma 
del ábside y el emplazamiento del altar, y esto 
solo basta para dar á su hallazgo desusada i m -
portancia , ya que tan escasas noticias se t ienen 
y tan p o c o t s e sabe acerca la disposición de las 
basílicas primit ivas . 
Dicese también de R o m a que se hacen en 
el V a t i c a n o grandes preparativos para la insta-
lación de un Museo de la edad media en las 
cé lebres salas de los Borgias . He aquí otra 
creac ión científ ica de la m a y o r importancia que 
la posteridad deberá agradecer al genio empren-
dedor de L e ó n X I I I . 
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